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PRESENTACIÓN  
 
 
El presente Proyecto se  presenta como resultado de querer aportar a la 
educación colombiana, pensado inicialmente para jóvenes de bachillerato, pero 
como todo tiene un principio, en este caso  el Liceo Educativo ABC “Aprendo 
Jugando”, comienza ofreciendo a la comunidad los servicios de Preescolar, pero 
de ningún modo se alejará la Educación Secundaria, ya que el proyecto está 
encaminado hacia la Educación Superior; es sólo que la planta física para 
Bachillerato aún no está disponible.  
 
Por otro lado, cabe resaltar que los estudiantes del Liceo ABC, aprenderán  desde 
el cuento como un proceso transversal, despertando así en ellos desde muy 
pequeños el deseo de leer y escribir,  mostrándoles la literatura como una 
aventura maravillosa. 
 
Así mismo, el Liceo Educativo ABC, de contar con la planta física para Bachillerato 
ya tiene en curso su PEI, para dicho fin, ya que es muy valioso todo lo visto en la 
Licenciatura de Español y Literatura, de igual manera se trabajará el cuento en 
todas sus expresiones literarias, claro está de acuerdo a los grados va a hacer su 
complejidad.  
 
En definitiva la literatura es la base central en todo este proyecto que apenas 
inicia,  y  como ya se dijo antes como proceso transversal; es decir se trabaja la 
literatura desde todas las dimensiones en el caso de preescolar y  en las 
asignaturas en el caso de la educación secundaria que se tendrá a futuro. 
 
Algo para resaltar, y que no se puede dejar de lado en el proyecto, es que  la 
Institución Educativa cuenta con la didáctica de Inclusión, la cual ya se está 
ejecutando. 
 
La realización de este proyecto se produce después de un proceso que estaba en 
mente, después quedó plasmado en el papel y que ahora por fin se lleva a cabo, 
recogiendo muy buenos frutos. 
 
El  nombre de la Institución Educativa, tiene que ver con el maravilloso mundo del 
lenguaje, ABC, y además de tener conciencia que este proyecto continua, y 
APRENDO JUGANDO,  porque como dice la siguiente frase: 
 
"No dejamos de jugar porque envejecemos; 
                                                               Envejecemos porque dejamos de jugar" 
     George Bernard Shaw 
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En definitiva, se cree que por ser estudiantes de Bachillerato o porque no decirlo 
de Universidad  se puede  seguir aprendiendo jugando, y construyendo el  propio 
mundo. 
 
Finalmente y como apoyo a esta idea se retoma este párrafo escrito por Ana Lucía 
Rosero Prado:  
 
“La literatura se considera como la producción que expresa las ideas de 
forma escrita, al delimitarla a lo infantil es indispensable reconocer que 
en ella se encuentran todos los elementos de contenido y forma que le 
otorgan la rigurosidad  de arte. 
 
“Al pensar la literatura para niños no le quita su rigurosidad y tampoco se 
le debe acreditar adjetivos de historias insulsas, sin sentido ni contenido, 
la esencia de la literatura infantil radica en la mirada especial  a la 
población a quien va dirigida “los niños”, quienes poseen un desarrollo 
con variedad de diferencias individuales, conductas especificas, quienes 
ríen, viven, lloran, se imaginan un mundo real e irreal, elaboran 
conceptos después de un arduo proceso de estructuración y 
reestructuración de estructuras que - para el adulto ya es obvio- 
adquiriendo así una variedad de habilidades mentales como el 
aprendizaje, el lenguaje, la memoria, el raciocinio y el pensamiento”1. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
1 ROSERO PRADO, Ana Lucía. La lectura y la literatura infantil un tejido para la vida. Editorial 
Papiro. p.25.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo surge como resultado de una reflexión acerca de cómo llegar a 
ser un maestro de la enseñanza del aprendizaje, puesto que se observa que 
por más esfuerzos que se hacen por cambiar el paradigma educativo, éste 
sigue igual, causando un caos en la sociedad actual, la cual necesita maestros 
instruidos en su saber, pero sobre todo con calidad humana. En las manos de 
los maestros está el futuro del  país, pero se debe saber que  el trabajo  
docente va más allá de impartir conocimiento, el maestro tiene el privilegio de 
formar mejores personas, que sean útiles para la sociedad y con una mejor 
calidad de vida y sobre todo mejores seres humanos. 
 
En esta experiencia se puede evidenciar que el trabajo desde preescolar es el 
más importante en la vida del estudiante, porque es allí donde el docente 
contagia a los infantes de la alegría de aprender y de su forma de enseñar 
depende mucho si éstos continúan su desempeño escolar de forma 
satisfactoria.  
 
Ahora bien, para llevar a cabo este proyecto se tuvo como base los 
planteamientos del M.E.N para la formación de un Establecimiento Educativo 
centrado en primer lugar en niños y niñas de preescolar, teniendo como fin 
último la enseñanza integra y tomando el lenguaje como principio de formación 
del ser humano, transmitiendo valores, los cuales se ven extinguidos en la 
sociedad actual, todo esto conformado por modelos pedagógicos en el cual se 
le dará mayor importancia al modelo pedagógico constructivista de Jerome 
Bruner. 
 
Del mismo modo, para poder llevar este proyecto a la praxis es necesario en 
primera medida  la creación de un PEI, con su respectiva propuesta 
pedagógica, y su plan de estudios incluyendo los  tres proyectos de 
obligatoriedad Institucional.  
 
Así las cosas, en la creación del PEI, se desarrollan todos los requisitos que 
exige la Secretaría de Educación,  entre los cuales está el horizonte 
institucional como primera medida; en él se incluye la visión, la misión, el 
himno a la Institución Educativa, la filosofía y principios  de la Institución. 
 
Por otro lado, está la definición teórica y cómo llevarla al aula de clases en la 
propuesta pedagógica basada en el constructivismo descrito por Jerome 
Bruner. 
 
Seguidamente, se desarrollará el plan de estudios, donde se definen los logros 
de cada período académico para el 2012,  en su respectivo nivel, desde sus 
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dimensiones. Y por último está el desarrollo de los tres proyectos: el de 
sexualidad, el ambiental y el de emergencias, donde se explicará cómo se van 
a llevar a cabo en la institución y también se recalca el aporte de  éstos al PEI.  
Este proyecto pretende favorecer a los estudiantes desde su práctica 
pedagógica, en la cual se dan una serie de elementos que generan motivación 
y la iniciativa para continuar con éxito su vida escolar. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Liceo Educativo ABC está enmarcado dentro de los fines de la educación 
colombiana, de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política y con la 
Ley General de Educación, la cual en su artículo primero, define la educación 
como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes”. 
 
El Liceo Educativo ABC se propone formar un ciudadano moralmente 
responsable, que cumpla sus funciones de estudiante con miras a un buen 
desempeño personal ético-político, cultural y social, fundamentado en una 
concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. Así mismo, desea cumplir un papel importante en el desarrollo del país, 
formando a cada estudiante para convertirlo en un miembro productivo, creativo y 
funcional dentro de una sociedad.  
 
Este proyecto pretende una enseñanza pedagógica que complemente las 
competencias en los grados de preescolar, y los oriente en su vida escolar que 
apenas  empieza, es decir; que tengan bases   suficientes para seguir con sus 
estudios, a la vez que se le contagiará de la alegría de aprender, promoviendo 
una educación transformadora, en el contexto social, con valores que inciten a un 
mejoramiento de calidad de vida de todos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVOS GENERALES 
 
• Inculcar valores éticos y morales como el respeto a la persona, éste será el 
fundamento  que marque las relaciones entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
• Encaminar la democracia  a la propia identidad y derechos humanos. 
 
• Lograr que el estudiante sea sujeto de su desarrollo, capaz de valorarse así 
mismo, tomar decisiones, expresar y poder convivir en armonía. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Manejar relaciones donde se haga evidente la participación de la comunidad 
educativa, relaciones  respetuosas, consigo mismo,  los demás, la naturaleza y 
su entorno. 
• Tener una actitud crítica  y de liderazgo  frente a la realidad y promulgar 
soluciones. 
• Asumir sentido de pertenencia, tanto estudiantes como maestros con su 
entorno, al igual que  conozcan y comprendan los principios que rigen  la 
familia, el Liceo  Educativo ABC y su patria. 
• Enriquecer el proyecto de vida de los estudiantes por medio de la  
responsabilidad y esfuerzo. 
• Comprometer a toda la comunidad educativa de la conservación y cuidado  del 
medio ambiente y el equilibrio de su entorno o contexto social. 
• Expresar una actitud positiva hacia la vida, con formación en valores humanos, 
respetando su visión de mundo.  
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3. CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN PEI 
 
 
Para poder acceder a la licencia de funcionamiento que da la Secretaría de 
Educación hay que atender a varias recomendaciones, en lo que se encuentra en 
primer lugar la realización de un  PEI, el cual  deberá contener por lo menos la 
siguiente información: 
  
“a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la 
reglamentación vigente. Número de sedes, ubicación y dirección de cada 
una y su destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de 
calendario y de duración en horas de la jornada, número de alumnos que 
proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o 
ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel. 
b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus 
requerimientos educativos. 
c) Especificación de los fines del establecimiento educativo. 
d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de 
educación preescolar, básica y media. 
e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en 
desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 
1994. 
f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, 
incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño 
organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo 
del personal. 
g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente 
y administrativo. 
h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos 
que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, 
acompañada de la respectiva justificación. 
i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de 
las sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios 
adoptados para definir las condiciones de la planta física y de la dotación 
básica. 
j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán 
durante el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, 
proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco 
años. 
k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo 
que ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, 
alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares. 
l) Formularios de auto-evaluación y clasificación de establecimientos 
educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional 
para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente. 
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Parágrafo: Para obtener la licencia de funcionamiento en las modalidades 
condicional o definitiva, el interesado deberá presentar, además, la solicitud 
acompañada de los requisitos enunciados en el artículo 3° del presente 
decreto, según el caso”2. 
 
Después de tener esta información, es necesario para la creación del PEI,  tener 
en cuenta lo expuesto por Hemel Santiago Peinado y José Hobber Rodríguez 
Sánchez en su obra, la cual contiene los elementos suficientes y necesarios para 
crear, gestionar, legalizar, liderar y administrar una institución de educación oficial 
o de carácter privado en el territorio colombiano.  
 
Su contexto se fundamenta en elementos legales establecidos por el gobierno 
nacional y el distrito capital, quienes regulan la materia. Comprende contenidos 
introductorios y conceptos de carácter pedagógico, administrativo y legal, básicos 
para el funcionamiento; elementos del manual de convivencia de estudiantes y 
profesores, desarrollo de la libre personalidad, temas transversales, debido 
proceso, importancia de la participación, las últimas normas sobre libertad 
religiosa, educación para el trabajo y el desarrollo humano, licencias de 
construcción, costos educativos, código de la infancia y la adolescencia. 
 
Estos elementos y contenidos bien planeados y adecuadamente utilizados 
permiten tomar decisiones sobre cómo fundar y poner en funcionamiento una 
institución educativa; responsabilidades que conllevan calidad de la planta física, 
estructura, medios educativos adecuados y demás requisitos para su desarrollo; y 
la obtención del reconocimiento oficial, la dirección que debe darse a la institución 
educativa para su correcto funcionamiento de acuerdo con las políticas educativas 
del gobierno nacional y los fines de la educación. 
 
Ahora bien,  es necesario tener en cuenta lo que expone la Ley General de 
Educación,  en su artículo primero, lo que dará  luces para desarrollar el proyecto. 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 
 
“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad,  de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas 
generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función 
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 
la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
                                                             
2  DECRETO  NÚMERO 3433. Septiembre 12 de 2008.  Ministerio de Educación Nacional. 
Colombia.  2008. 
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De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 
y a personas que requieran rehabilitación social. La Educación Superior es 
regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley”3. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizará el  PEI, requisito primordial para poder 
adquirir la licencia de funcionamiento dada por la Secretaría de Educación para un 
establecimiento de  carácter privado. 
 
PEI 
 
Se determina que este Proyecto Educativo Institucional es una estrategia por la 
cual opta el Liceo Educativo ABC, ya que en consecuencia es fundamental, 
ordenado por la ley 115 de 1994, para propiciar la transformación de las 
instituciones, como ejes de desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. Este 
Proyecto Educativo está planteado  como proyecto de desarrollo humano  para la 
Comunidad Educativa,  siendo éste un proceso permanente de construcción 
colectiva que conlleva al crecimiento y desarrollo escolar.  
 
3.1  HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
3.1.1 Símbolos representativos de la Institución. Estos van a ser los que 
caracterizan la Institución, creados desde la Visión y Misión del Liceo Educativo 
ABC. 
 
HIMNO 
I 
 
Me levanto dispuesto con armonía  
por un mundo que apresura corto y sin alegría 
hoy que la niñez es tan corta y las salidas son tan pocas 
un libro exploraré para no envejecer  
escucha que así lo lograre y victoria en mi educar tendré. 
 
 
 
                                                             
3 LEY 115 DE 1994 (Febrero 8). Diario Oficial N°. 41.214, del 8 de Febrero de 1994, por la cual se 
expide la Ley General de Educación. Artículo 1. Colombia 1994.  
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Coro: 
A, B, C yo nunca envejeceré  
jugando yo aprenderé,  
dispuestos por Colombia,  
en el  Liceo A, B, C. 
 
-II- 
Hoy que la importancia de aprender es relegada de la niñez 
a mi familia transformaré y hacerles entender  
que lo importante no es hacer sino jugar a ser  
porque el futuro está en aprender. 
 
Coro. Bis 
 
ESCUDO 
 
Figura 1. Escudo del Liceo Educativo ABC. 
 
 
El Escudo representa la  identidad del Liceo.   El Liceo Educativo ABC se 
relaciona con el mundo mágico del lenguaje. El libro que se encuentra en la parte 
inferior representa la literatura,  aquí los niños se encontrarán con una  manera 
diferente de aprender desde el mundo maravilloso de los cuentos,  como proceso 
transversal. 
 
El mundo que se encuentra en la parte superior significa que: todo gira alrededor 
del individuo, y es él finalmente quien construye su propio mundo, en  un  universo  
lleno de ideas que quedan plasmadas en el pensamiento y que serán el motivo de 
su accionar. 
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Todo esto sostenido por la literatura y el lenguaje, puesto que si bien se habla de 
literatura necesariamente se habla de lenguaje, ya que por medio de la literatura 
se puede aportar a la sociedad un mundo mejor.  
 
Por otro lado está la palabra valores y excelencia. Lo que significa, que si se 
trabaja desde la literatura los valores y de la mano con la palabra excelencia, se 
formarán individuos íntegros, es decir, no  solo excelentes en  lo académico sino 
también excelentes seres humanos. 
 
BANDERA 
 
Figura 2. Bandera del Liceo Educativo ABC. 
 
 
 
La bandera del Liceo Educativo ABC representa amor y compromiso por la 
institución, por los niños y niñas que transforman la sociedad,  que hacen parte del 
Liceo, y que con amor y compromiso se forman para un mejor desarrollo integral. 
 
El rojo simboliza  poder, color con lo  que  se asocia la vitalidad de los niños y 
niñas, sus características son de fuerza.  El blanco representa la paz y la 
tranquilidad que inspira la infancia. El beige  de los bordes  de la bandera, se 
relaciona con el ingenio y amor que proviene de un niño. 
 
3.1.2  Misión. Ofrecer una educación preescolar integral, que responda a las 
necesidades de la sociedad,  haciendo énfasis en una entidad propia, que 
transforme la cultura, y permita niños y niñas con una actitud ético-política, 
responsable, que enfrenten los retos con constancia, competitividad y valores 
humanos. 
 
3.1.3 Visión. Velar por el respeto, la promoción y puesta en práctica de los 
derechos de los niños y niñas, potenciando a través de  procesos administrativos, 
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y pedagógicos las capacidades y dimensiones que favorecen el desarrollo infantil, 
por medio de una formación integral. 
 
El Liceo Educativo ABC contará con un equipo de trabajo calificado, innovador, 
investigador y competitivo que contribuirá en forma significativa a la solución de 
problemas que afectan a los niños y niñas, a sus padres y madres de familia y a la 
comunidad educativa. 
 
3.1.4 Filosofía. El Liceo Educativo ABC se propone formar un ciudadano 
moralmente responsable, desde grado preescolar hasta once; que sean 
competitivos, capaces de asumir una posición crítica hacia la vida desde su visión 
de mundo, y sobre todo personas con calidad humana que dejen huella no solo 
por sus conocimientos sino también por aportar a una mejor forma de vida. Los 
estudiantes se destacarán por sus valores humanos y el aporte que estos hacen a 
la sociedad. 
 
La institución será un modelo para otras instituciones, puesto que la sociedad ya 
no necesita más maquinas del conocimiento, es necesario también formar mejores 
seres humanos, que quieran con su aprendizaje formar un mundo mejor. 
 
3.1.5 Principios del Liceo ABC. Se destacan los siguientes: 
 
• La educación estará encaminada hacia la formación de personas integras con 
el manejo de los conceptos fundamentales de la ciencia y la formación en 
valores. 
• El respeto a la persona será el fundamento  que marque las relaciones entre los 
integrantes de la Comunidad Educativa, inculcando valores ético- morales. 
• La Democracia en la Institución será encaminada a la propia identidad y 
derechos humanos. 
• El estudiante será sujeto de su desarrollo, capaz de valorarse así mismo, tomar 
decisiones, expresar y poder convivir en armonía. 
 
3.1.6 Perfiles de la comunidad educativa 
 
De los estudiantes 
 
• Asuma relaciones  respetuosas, consigo mismo,  los demás, la naturaleza y su 
entorno. 
• Demuestre actitud crítica  y de liderazgo  frente a la realidad. y propongan 
soluciones. 
• Tenga sentido de pertenencia, por la Institución Educativa. 
• Que se evidencie  en su vida diaria los valores y principios planteados en la 
filosofía institucional. 
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• Comprometido con la conservación y cuidado  del medio ambiente y el equilibrio 
de su entorno o contexto social. 
• Exprese una actitud positiva hacia la vida, con formación en valores humanos y 
respeto ofrecida por la institución. 
• Respetuoso de los valores patrios, que participe  de los procesos democráticos. 
• Responsable frente a las normas de convivencia impartidas por la institución. 
 
Del Docente 
 
• Orientador de procesos, acorde con las expectativas pedagógicas de la 
institución. Y sin ningún tipo de protagonismo. 
• Conocedor del área que enseña, actualizándose permanentemente y buscando 
siempre que sus estudiantes aprehendan, de forma lúdica. 
• Comprometido con la institución, demostrando sentido de pertenencia. 
• Respetuoso de las diferencias, sin preferencias ni discriminación, siendo 
discreto y digno de confianza.  
• Con calidad humana, tolerante, y además que desempeñe su rol con 
responsabilidad y ética.  
 
De los directivos 
 
• Tener sentido de pertenencia por la institución y vocación por su labor. 
• Orientador de proyectos educativos y sociales. 
• Líder emprendedor en llevar a cabo propuestas pedagógicas. 
• Gestionador de proyectos que sean de ayuda para el mejoramiento de la 
institución. 
• Facilitador en propiciar canales activos de comunicación, promoviendo el 
diálogo respetuoso entre la comunidad educativa. 
 
3.1.7 Valores institucionales 
 
• Identidad 
• Ética 
• Justicia 
• Libertad 
• Tolerancia 
• Honestidad 
• Democracia 
• Puntualidad 
• Liderazgo 
• Emprendimiento 
• Respeto 
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3.1.8 Énfasis de la Institución 
 
• Valores humanos. 
• Inglés. 
• Informática. 
 
3.1.9 Niveles de preescolar 
 
• Párvulos 
• Prejardín 
• Jardín 
• Transición 
 
3.4  DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO−FINANCIERA PARA EL AÑO  LECTIVO  
2012 
 
El Liceo Educativo ABC, contará con: 
• Personal capacitado, licenciados en educación, y pedagogía infantil. 
• Instalaciones de óptima calidad. 
• Juegos, zonas verdes. 
• Material didáctico (plastilina, fomy, papel corrugado, entre otros.) 
• Aplicación de proyectos de gestión, convenios con instituciones u otras 
entidades para el suministro de capital. 
 
Además se tendrán ingresos como: 
• Formulario de inscripción:; el cual tendrá un costo de $8.000. 
• Matriculas: las cuales tendrán un costo de $90.000. 
• Pensión: con un costo de $80.000. 
 
Cada año las tarifas subirán de acuerdo a lo establecido por la institución, puesto 
que cuenta si por ejemplo la institución obtiene la sede campestre. De igual forma 
para el siguiente año se subirá a 85.000 la pensión y a 95.000 la matrícula. 
 
Formulario de Inscripción: $8.000 
Matrícula: $90.000 
Pensión: $80.000 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
El Liceo Educativo ABC deberá contar con una propuesta pedagógica la que se 
desarrolla a través de la pedagogía constructivista, cimentada en el afecto, que 
permite que el niño construya  conocimiento a través de su  propia experiencia y la 
de  sus compañeros, viviendo situaciones significativas de acuerdo a su etapa 
evolutiva en un marco lúdico, logrando así contribuir en su desarrollo integral. 
 
4.1 DEFINICIÓN MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 
 
Se destaca de esta teoría: 
• Las metas: estructuras mentales cognitivas. 
• El método: creación de ambientes aprendizaje  
• Desarrollo: progresivo y secuencial estrategias mentales, construidas a través 
de la experiencia. 
• La relación: estudiante protagonista, maestro, facilitador. 
 
De acuerdo con estos puntos relevantes de la teoría constructivista, el modelo que 
se propone para el Liceo  pretende la formación de personas como sujetos 
activos, capaces de tomar decisiones, lo que implica la participación activa de 
profesores y estudiantes que interactúan en el desarrollo de la clase para 
construir, crear, facilitar, preguntar, y reflexionar sobre la compresión de las 
estructuras profundas del conocimiento. 
 
El punto central de este enfoque es que el maestro tiene un papel importante 
como formador, pero es el estudiante quien construye el aprendizaje a través de 
sus procesos mentales, experiencias y creatividad4.  
 
Se relacionará esta teoría con las nuevas tecnologías, puesto que es de gran 
importancia para la Institución estar en la vanguardia de los avances tecnológicos, 
los cuales no son ajenos a los estudiantes, siendo esto de mucha motivación para 
ellos.  
 
4.1.1  El modelo constructivista y las nuevas tecnologías en el Liceo ABC. La 
teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de 
actividades basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece 
un nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas 
tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas 
tecnologías (wikis, redes sociales, blogs etc.), los estudiantes no sólo tienen a su 
alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea,                                                              
4 Ver definición de este modelo pedagógico constructivista en el marco  teórico.   
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sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección 
de su propio aprendizaje.  
 
En este proyecto no se puede dejar de lado el uso de las nuevas tecnologías en el 
aula de clases, por esta razón lo que se  busca  es examinar el vínculo entre el 
uso efectivo de las nuevas tecnologías y la teoría constructivista, explorando cómo 
las tecnologías de la información aportan aplicaciones que al ser utilizadas en el 
proceso de aprendizaje, den como resultado una experiencia de aprendizaje 
excepcional para el individuo en la construcción de su conocimiento.  
 
Es necesario entonces  cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y 
el lápiz tienen el protagonismo principal, y además crear ambientes favorables de 
aprendizaje  desde las nuevas tecnologías, las cuales aportan una nueva manera 
de aprender, de forma significativa. 
 
4.2  CRONOGRAMA ACADÉMICO 
 
Cuadro 1. Cronograma Académico Liceo Educativo ABC año lectivo 2012. 
AÑO LECTIVO 2012 
 
PRIMER PERÍODO 
 
Fecha Actividades 
Del 29 de Enero 
al 2 Febrero 
Jornada de adaptación para los niveles párvulos. 
Febrero 3 Iniciación de actividades todos los niveles. 
Febrero 9 al 17 
de Abril 
Iniciación proyecto,  1er periodo 
Febrero 27 Celebración cumpleaños niños de los meses de Enero – 
Febrero. 
Marzo 8 Día de la mujer, celebración. 
Marzo 27 Celebración cumpleaños niños del mes de Marzo 
Marzo 28 Taller para padres; todos los niveles. 
 
SEGUNDO PERÍODO 
 
Fecha Actividades 
Del 6 al 10 de Abril Semana santa – Receso escolar 
Febrero 3 Entrega de informes  a padres de familia 
Febrero 9 al 17 de 
Abril 
Celebración cumpleaños niños del mes de abril 
Del 6 al 10 de Abril Semana santa – Receso escolar 
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Fecha Actividades 
Febrero 3 Entrega de informes  a padres de familia 
Febrero 9 al 17 de 
Abril 
Celebración cumpleaños niños del mes de abril 
Mayo 15 Día del educador 
Mayo 19 Salida pedagógica 
Mayo 23 Taller para padres de familia 
Mayo 29 Celebración cumpleaños niños 
Del 8 de Junio al  12 
de Junio. 
Evaluaciones semestrales. 
Junio 12 Celebración cumpleaños niños del mes de Junio. 
Junio 19 Día de la familia entrega de informes 
Junio 19 Finalización del segundo periodo escolar 
Del 23 de Junio al 13 
de Julio. 
Receso escolar  vacaciones.  
TERCER PERÍODO 
 
Fecha Actividades 
Julio 14 Iniciación de actividades segundo semestre académico 
Julio 31 Celebración cumpleaños niños del mes de julio 
Agosto 16 Celebración apertura fiestas de Pereira 
Agosto 28 Celebración cumpleaños niños del mes de agosto 
Septiembre 5 Taller para padres de familia. 
Septiembre 10 Salida pedagógica todos los niveles al zoológico. 
Septiembre 18 Finalización tercer periodo académico y celebración día 
de los amigos 
Septiembre 20 Celebración cumpleaños niños del mes de Septiembre. 
Septiembre 26 Entrega de informes tercer periodo. 
 
CUARTO PERÍODO 
 
Fecha Actividades 
Del 5 al 9 de Octubre Semana de receso escolar. 
Octubre 13 Iniciación actividades. 
Octubre 23 Celebración cumpleaños niños del mes de Octubre 
Octubre 31 Día de los niños. 
3 al 6 de Noviembre Jornada cultural. 
Noviembre 7 Competencias infantiles. 
17 al 20 de 
Noviembre 
Evaluaciones semestrales. 
Noviembre 25 Cierre de clases. 
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Fecha Actividades 
Noviembre 26 Ensayo general clausura. 
Noviembre 27 Evaluación institucional (los niños no  asisten a la 
Institución.) 
Noviembre 28 Evaluación institucional (los niños no  asisten a la 
Institución.) 
Diciembre 1 Matrículas de los niveles  párvulos. 
Diciembre 2 Matrículas del nivel de pre-jardín. 
Diciembre 3 Matrículas del nivel de jardín. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
El Plan de Estudios del Liceo Educativo ABC se plasma a través de las metas 
fijadas a corto, mediano y largo plazo, por ello como institución se propone la 
formación de los hábitos, principios y valores desde temprana edad para lograr 
una formación integral y convivencia en los niños y las niñas que trascienda luego 
en la tolerancia, el respeto, la honestidad, la justicia para lograr en el futuro una 
calidad de vida individual y colectiva en la sociedad colombiana. 
 
Se asume el Plan de Estudios  del Liceo educativo ABC con una visión 
transformadora y  dinámica para el niño, que permita el enriquecimiento de los 
espacios de socialización en los que las relaciones consigo mismo, con el mundo 
físico, ético y estético, son a la vez un eje articulador y un horizonte de búsqueda, 
que posibilite nuevas formas de acceso al conocimiento, al descubrimiento de 
diversas maneras de expresión y crecimiento. 
 
Se parte de los intereses, necesidades y características de los niños y de los ejes, 
procesos y desarrollos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional, con 
respeto de los ritmos individuales, (formas de aprendizaje) para dar a los niños 
flexibilidad y autonomía en su pensar y actuar, reduciendo el, papel protagonista 
del docente y permitiendo al niño ser el actor de su propio aprendizaje. 
 
Para llevar a cabo esto, se plantea  que a través de las dimensiones a trabajar  el 
juego sea un instrumento   del aprendizaje. Así mismo,  que  a través de la lectura 
y la escritura de cuentos se genere el interés y el gusto por aprender, permitiendo  
y potenciando  el desarrollo integral del lenguaje, desarrollando  la socialización, la 
crítica constructiva, la independencia, la autonomía, la responsabilidad, la 
creatividad, la sensibilidad y la imaginación.  
 
Del mismo modo se hace énfasis en el trabajo participativo, se impulsa la literatura 
infantil en todas sus expresiones y manifestaciones; además del desarrollo de la 
afectividad como elemento pedagógico movilizador de sus intereses.  El 
preescolar es un espacio de amor donde se da paso  para el desarrollo y 
formación de los procesos, preconceptos y estructuras mentales necesarios para 
iniciar la construcción del conocimiento; dar apertura a nuevas metas propuestas 
por los niños y niñas del Liceo. 
 
Para el desarrollo del Plan de Estudios es importante saber algunos aspectos del 
decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, los objetivos generales y específicos 
de la educación preescolar; así como la definición de las dimensiones que se 
trabajan en los diferentes niveles, y los indicadores de logros con sus respectivos 
temas. Pero antes se dará a conocer el procedimiento y los aspectos que el Liceo 
Educativo ABC tendrá para evaluar en los niveles de preescolar. 
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5.1  PROCEDIMIENTO  PARA  EVALUAR EN PREESCOLAR 
 
En preescolar la evaluación se considera como un proceso integral y permanente 
de análisis y observaciones de los procesos de desarrollo del niño en sus 
diferentes dimensiones, en el que participan además del Docente los estudiantes y 
los padres de familia. 
 
En la evaluación se hace un seguimiento y observación cuidadosa de los 
desempeños, trabajos, actitudes relaciones y comportamientos del niño. Una 
forma de tener un primer diagnóstico es al dialogar con sus padres, y además 
teniendo en cuenta también las opiniones que los niños tienen  en sus actividades,  
con  esto se puede identificar en qué estado llega el niño, cómo ha ido avanzando, 
en que momentos o situaciones se ha estacionado, que tipos de apoyo necesita, 
cómo ha ido construyendo progresivamente su conocimiento, su aprendizaje, sus 
relaciones etc. Se deben organizar por escrito estos datos para elaborar un 
informe de cada carácter descriptivo- explicativo y no acumulativo sobre los 
proceso de desarrollo del estudiante, sin olvidar que en este informe participan: 
Docente-Alumnos- Padres de familia. (Mis notas). 
 
Aspectos a evaluar 
 
Se evaluarán  todas las competencias que se evidencien  en los desempeños de 
los estudiantes, desde EL SER con los afectos, valores, sentimientos,  opciones 
de vida, desde EL SABER reflejado en conocimientos, informaciones, 
instrumentos de conocimiento y operaciones mentales; desde EL HACER reflejado 
en las expresiones, los lenguajes, la praxis del ser humano, y desde  EL SABER 
HACER, donde se une todo el conocimiento, la forma efectiva de transmitirlo y 
ponerlo en práctica.  Así como EL CONVIVIR en su relación con sus compañeros 
y lo inherente a las competencias básicas, ciudadanas y laborales según el PEI 
del Liceo  Educativo ABC. 
 
Por otro lado,  se realizará un  proceso de evaluación, que contribuya a mejorar 
las estrategias de aprendizaje, en las que los estudiantes tengan falencias, al igual 
que se implementarán estrategias tales como: 
- Contextualizar al estudiante  en las temáticas educativas que propone el 
docente bien sea desde preescolar donde se evalúa por dimensiones o en la 
educación media donde se evalúa por áreas, teniendo en cuenta  que 
correspondan a las competencias e indicadores establecidos. 
- Observar al estudiante en los procesos y no en los resultados, es decir tener en 
cuenta el  desempeño de los estudiantes en las actividades dentro y fuera del 
aula, reflejado en comportamientos,  actitudes, valores y en sus relaciones 
interpersonales. 
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5.2  PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR (DECRETO 2247 DEL 11 
DE SEPTIEMBRE DE 1997, MEDIANTE EL CUAL SE REGLAMENTA EL NIVEL 
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR) 
 
INTEGRALIDAD: reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 
como ser único y social en independencia y reciprocidad permanente con su 
entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. 
 
PARTICIPACIÓN: reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 
propicio para la aceptación de sí mismo y del otro en el intercambio de 
experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 
docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y 
para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el 
sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal. 
 
LÚDICA: reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante 
el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico 
y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, y desarrolla 
habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo 
reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrearse y generar 
significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia 
deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando en sus 
entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar5. 
 
5.3  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 
  
5.3.1  Objetivos generales 
 
• Propiciar una formación integral, mediante el acceso de manera  crítica y 
creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
niño para asumir el proceso educativo y para su vinculación con la sociedad. 
• Profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
• Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad local, regional y nacional 
para consolidar los principios y valores propios de la nacionalidad colombiana 
tales como: la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia 
social, la cooperación, la ayuda mutua y la ciudadanía. 
                                                             
5 Para ampliación del tema consultar: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
259878_archivo_pdf_orientaciones_transicion.pdf.  
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• Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa y 
propiciar la formación social, ética, moral y demás principios y valores de la 
sociedad democrática y el desarrollo humano. 
 
5.3.2 Objetivos específicos 
 
• Contribuir al mejoramiento del comportamiento y la calidad humana, a través de 
la formación integral del niño y el desarrollo de cada una de sus dimensiones. 
• Lograr el conocimiento de su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así 
como el fortalecimiento de su identidad como persona y sujeto perteneciente a 
un grupo social. 
• Promover el crecimiento armónico y equilibrado de tal manera que facilite el 
aprestamiento y el desarrollo de la motricidad y la motivación a la lectura y a la 
escritura para la búsqueda y solución de problemas que impliquen relaciones y 
operaciones matemáticas.  
• Inducir el aprendizaje mediante actividades lúdicas, la participación en procesos 
sociales, que se conviertan en el niño en una forma de vida. 
• Despertar en el niño interrogantes que lo lleven a buscar la verdad y le permitan 
con el tiempo desarrollar un proceso investigativo, para fundamentar un 
pensamiento crítico y científico. 
• Incentivar el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 
relación y comunicación en las que haya reciprocidad y participación, de 
acuerdo con las normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
• Incrementar el desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias 
de la edad como también la capacidad de aprendizaje a través del juego. 
• Generar el estímulo a la curiosidad para despertar y explorar el medio natural, 
familiar y social. 
• Alcanzar la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 
orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
 
5.4 DEFINICIONES DE LAS DIMENSIONES QUE SE EVALUAN EN 
PREESCOLAR 
 
En preescolar se trabaja desde las dimensiones o ejes del desarrollo evolutivo. 
A continuación en el Cuadro 2 se explicará en qué consiste cada una, desde el 
concepto mismo. 
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Cuadro 2. Dimensiones que se evalúan en preescolar 
 
 
Dimensiones Se encuentra en: 
 
 
DIMENSIÓN SOCIO –
AFECTIVO 
 
La ternura, responsabilidad, libertad de expresión, 
democracia, confianza, amor, respeto, autoestima, 
honestidad, independencia, solidaridad y 
sensibilidad. 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN 
COGNITIVA 
 
Desarrollo de la capacidad para la observación, 
análisis de problemas, manejo de operaciones, 
comprensión de lectura, escucha, trabajo en grupo, 
atención, todo basado en el juego, creando un 
ambiente estimulante en donde el niño descubra, 
explore, vivencia y exprese sus sentimientos y 
emociones a través de la escritura y su lenguaje. 
 
 
 
 
DIMENSIÓN 
CORPORAL 
 
Desarrollo de la motricidad gruesa y fina. Manejo 
corporal, coordinación viso motriz.¨ Dimensión 
comunicativa: Desarrollo de la capacidad para 
comunicares en múltiples formas y lenguajes: 
Corporal, artístico, idiomático y gráfico. 
 
 
DIMENSIÓN ESTÉTICA 
 
Desarrollo de la capacidad para crear, sentir y 
apreciar el arte y la belleza presentes en la 
naturaleza y en las creaciones humanas a través 
de la literatura y la historia. 
 
 
 
DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 
 
Desarrollo, manejo y control de los sentimientos 
Positivos y negativos como expresiones de la 
personalidad y el carácter. 
 
 
DIMENSIÓN ÉTICA Y 
MORAL, ACTITUDES Y 
VALORES. 
 
 
Desarrollo de la capacidad para afianzar  valores 
humanos, distinguir lo bueno de lo malo, lo 
formativo en su personalidad, además identificar 
los valores de su cultura, y llevarlos a la praxis. 
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5.5  INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES PARA PREESCOLAR 
 
5.5.1 Programación Curricular. A partir de la conceptualización del currículo 
como: “El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional y local”, se vuelve éste directriz permanente 
para estructurar el quehacer académico. 
 
Por lo tanto, a partir de la anterior definición se trabaja el Plan de Estudios, 
estructurando  cada área en Proyectos Pedagógicos o Unidades Integradas entre 
las áreas que lo conforman, interrelacionando y organizando la secuencia y 
complejidad de los contenidos y las diferentes dimensiones del desarrollo de los 
niños de los grados de preescolar, estableciendo el calendario académico, la 
intensidad horaria, los lineamientos pedagógicos, las estrategias metodológicas, 
recursos, proyectos, criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto del  PEI y 
teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las diferencias de los estudiantes. 
 
5.5.2  Núcleos Temáticos Generales  
• Así soy yo. Mi familia. Mi colegio. Mi barrio. Donde vivo-mi ciudad 
• La naturaleza. 
• Animales salvajes. 
• Medios de comunicación. 
• Los alimentos. 
• Medios de transporte 
• La navidad. 
 
5.6  INDICADORES DE LOGROS EN EL LICEO EDUCATIVO ABC 
 
5.6.1  Indicadores de logros para el nivel Prejardín. 
 
Cuadro 3. Indicadores de logros para el nivel Prejardín 
I PERIODO 
  
 
TEMAS 
 Juguemos  con los trazos 
 Ejercicio de Pre Escritura 
 Discriminación Auditiva 
 Discriminación Visual 
 La Hora del Cuento 
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LOGROS 
 Realiza ejercicios libres de Pre-escritura. 
 Desarrolla la discriminación visual y 
auditiva de elementos de su entorno. 
 Comparte en forma oral y espontánea 
inquietudes y opiniones. 
 
 
II PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Juguemos con las vocales. 
 Ejercicios de Pre escritura. 
 Representación de sentimientos por medio de 
trazos. 
 Escritura de vocales e,i. 
 
 
LOGROS 
 Refuerza ejercicios de pre escritura 
 Identifica y reconoce dentro de su vocabulario 
algunas vocales. 
 
 
III PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Cantemos y recitemos. 
 Ejercicios de Pre- escritura. 
 Juegos literarios: canciones, poesías, adivinanzas 
 Escritura de las vocales o,u. 
 
 
LOGROS 
 Realiza ejercicios de Pre-escritura. 
 Disfruta de juegos literarios: poesías, adivinanzas 
y canciones. Realiza ejercicios de Pre-escritura 
 Identifica y reconoce las vocales o, u 
 
 
IV PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Juguemos a escribir las vocales. 
 Escritura de la vocal a. 
 Escritura e identificación de las vocales. 
 La hora del cuento y el canto. 
 
 
LOGROS 
 Reconoce el nombre, sonido y escritura de las 
vocales. 
  Disfruta de compartir cantos y cuentos. 
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5.6.2  Indicadores de logros para el nivel Jardín. Se desarrollarán dentro del 
enfoque o lineamientos para los grados del nivel de Preescolar señalados 
inicialmente, en las dimensiones y núcleos temáticos. 
 
Cuadro 4. Indicadores de logros para el nivel Jardín. 
 
I PERIODO 
 
 
TEMAS 
  Juguemos con los trazos 
 Ejercicios de Pre escritura 
 Discriminación auditiva 
 Discriminación visual 
 La hora del cuento (iniciemos un cuento) 
 
LOGROS 
 Realiza ejercicios varios de Pre escritura de forma 
espontanea y siguiendo guías.  
 Desarrolla la discriminación visual y auditiva. 
 Comparte en forma oral y espontánea ideas y 
opiniones 
 
II PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Juguemos con l, s vocales 
 Ejercicios de Pre escritura 
 Ejercicios de Pre escritura 
 Juegos literarios 
 Poesía 
 Adivinanza 
 Trabalenguas 
 
LOGROS 
 Reconoce el nombre, el sonido y la escritura de las 
vocales. 
 Disfruta de juegos literarios con poesías, adivinanzas 
y trabalenguas. 
 
 
III PERÍODO 
 
 
TEMAS 
 Cantemos y juguemos. 
 Consonantes m, p. 
 Escritura de palabras con m, p 
 Lectura de palabras con m, p. 
 Dictados 
 La hora del cuento 
 
LOGROS 
 Identifica y reconoce el nombre, sonido y escritura de los 
fonemas m y p. 
 Establece correspondencia entre palabras y su significado. 
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IV PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Formemos palabras y frases 
 Consonante s 
 Escritura de palabras con m, p, s. 
 Lectura de palabras 
 Dictados 
 Refuerzo 
 
LOGROS 
 Identifica y reconoce palabras con m, p y s. 
 Realiza la escritura de los fonemas m, p y s. 
 Lee y escribe párrafos con los fonemas vistos: 
m, p y s. 
  
 
5.6.3  Indicadores para el nivel de Transición 
 
Identificación del grado de Transición 
 
Es una etapa muy importante de los niños, como culminación de su formación 
preescolar para lograr bases sólidas en su desarrollo integral (físico, intelectual, 
emocional y social) de su autonomía y creatividad. Esto se logra a partir del 
desarrollo de programas basados en la formación personal intelectual y social más 
que en contenidos teóricos, por eso la función del preescolar es de aprestamiento 
para iniciar con éxito su básica primaria.  
 
Se desarrollan procesos dirigidos a potenciar sus sentidos, su desarrollo social, su 
inteligencia y sus emociones en un ambiente de afecto, exigencia y disciplina. Se 
establecen representaciones sociales y mentales  determinantes que van a marcar 
pautas de conductas en los infantes  
 
El nivel de transición es fundamental, ya que  contribuye de manera clara y precisa 
a preparar a los niños para procesos más sistemáticos y disciplinados de 
aprendizaje brindándoles soportes para evitar esfuerzos superiores o fracasos en 
los cursos posteriores. Les enseña a controlar sus emociones, a reflexionar para 
actuar con lógica y autonomía, a vivir en comunidad respetando y tolerando a sus 
semejantes y a estructurar las primeras nociones sobre los objetos y sus 
relaciones. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), enfoca los lineamientos curriculares 
de preescolar partiendo del reconocimiento de los saberes de los niños y de la 
interacción con su entorno natural, familiar, social y cultural, generando 
situaciones que estimulen el desarrollo de la creatividad, de la imaginación y del 
espíritu científico. Se ve la necesidad de organizar y reagrupar los conceptos que 
se manejan en la cotidianidad para lograr desarrollarlos integral y armónicamente 
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acordes con el progreso y evolución de los niños, se planearán 4 periodos que 
abarcan el año escolar, según lo ordena el Decreto 230/02. 
 
Cuadro 5. Indicadores de logros para el nivel de transición. 
I PERIODO 
 
 
TEMAS 
 Viaje al Mundo de la Lectura. 
 Recordemos las vocales. 
 Consonantes  M, P, S, L, N, D 
 Descripción y Narración. 
 El Nombre. 
 Relaciones: Antes – Después 
 A un Lado – al Otro 
 
LOGROS 
 Reconoce las consonantes en dictados y en la lectura de 
cuentos y fábulas. 
 Usa los fonemas aprendidos para expresar sentimientos e 
ideas en forma oral y escrita 
 
 
II PERIODO 
 
TEMAS  Usemos la imaginación. 
 Lectura Icónica. 
 Comprensión de Lectura. 
 Consonantes B, R, F, V 
 Combinaciones Ca, Co, Cu, Ga, Go, Gu 
 
LOGROS 
 Identifica e incorpora nuevos fonemas ampliando su 
vocabulario, además disfruta de la lectura de adivinanzas, 
refranes y retahílas como herramientas de expresión. 
 Utiliza significativamente la lectura y la escritura en sus 
procesos comunicativos 
 
 
III PERIODO 
 
TEMAS  Este Es Mi Cuento 
 Medios De Comunicación 
 Consonantes J, Ll, Rr, H, Ñ, Z, Ch, Y 
 Genéricos Literarios 
 Cuento 
 Fábula  
 Poema 
 Rimas 
 Adivinanzas 
 Refranes 
 Retahílas 
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LOGROS 
 Identifica algunos medios de comunicación tales como la 
carta, el teléfono, el periódico, la radio, la televisión 
participando en diálogos y otras interacciones asumiendo 
e intercambiando diferentes posiciones en el acto 
comunicativo. 
 
 
 
5.7  LAS DIMENSIONES EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN 
 
Teniendo en cuenta como se desarrollarán  en el Liceo ABC, y además teniendo 
en cuenta su respectiva definición.  
 
5.7.1 Dimensión socio-afectiva. Se procurará un adecuado desarrollo socio 
afectivo del niño, esto  implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 
rabia, temor,  llanto, como también de bienestar, alegría, amor, y entusiasmo. 
También se pretende  darles seguridad en sus acciones. Se facilitará la posibilidad 
de escoger, decidir y valorar. Los infantes fortalecerán en  el Liceo el respeto 
mutuo, la capacidad de aceptación, de libertad de expresión, de solidaridad y 
participación, siendo todo esto parte de la formación para la vida, por cuanto 
permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de 
forma de relacionarse con los demás.   
 
El desarrollo socio afectivo en el niño jugará un papel muy importante  en el 
afianzamiento de su personalidad, en su auto imagen y en su autonomía 
esenciales para la consolidación de su subjetividad, así como las relaciones que 
establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él,  de 
esta forma está logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar sus 
emociones frente su entorno  a fin de sentir y juzgar sus propias acciones y las de 
los demás. 
 
Por otro lado, el Liceo ABC tendrá mayor cuidado en: 
• La necesidad que el niño se adapte  a la vida escolar. 
• Satisfacer las necesidades básicas de afecto, seguridad y reconocimiento 
personal. 
• Diferenciar entre las conductas sociales de cada niño. 
• Favorecer el manejo de la libertad individual y la conciencia grupal. 
• Afianzar  su personalidad, auto-imagen, auto-concepto y autonomía 
• Construir  relaciones de reciprocidad y participación. 
 
5.7.2  Dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa en el niño estará  
dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 
fenómenos de la realidad; a establecer relaciones para satisfacer necesidades,  
formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.  
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Así mismo hay que resaltar que en esta dimensión el uso cotidiano del idioma, en 
sus  primeras formas de comunicación y expresión, le permiten centrar su atención 
en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tienen o va 
elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de 
expresión de su pensamiento. Entre más variadas y ricas son sus interacciones 
con aquellos que lo rodean y con las producciones de la cultura, más fácilmente 
transforma su manera de comunicarse, al mismo tiempo que enriquece su 
lenguaje y su expresividad. 
 
Expresión oral 
 
En la expresión oral  es importante  la conversación y la escucha para adquirir 
hábitos como: aprender a oír, respetar a quien habla, usar el tono de voz 
adecuado etc. A la vez que se permite que el niño socialice y aumente su 
vocabulario. De acuerdo con esta idea, en todas las  actividades  se aprovechará 
cada una de las oportunidades posibles: a la llegada  a la escuela, durante las 
actividades escolares, durante el tiempo de descanso en los paseos etc. 
 
Al igual que en el momento de la narración de cuentos, allí se mirará  qué se 
puede lograr, en su desarrollo de la capacidad de observación, en el desarrollo de 
la memoria auditiva, en el enriquecimiento  del vocabulario, en lograr soltura y 
claridad en la expresión de ideas, en despertar la creatividad, y en definitiva en el  
desarrollo de la capacidad de escucha.  
 
Del mismo modo se tendrá en cuenta  el  aprendizaje  e invención de poesías, 
retahílas, adivinanzas, trabalenguas, canciones, rimas, expresión gestual, 
memoria de secuencias visuales y auditivas, imitación de sonidos, entre otros, que 
ayudan a: desarrollar la memoria auditiva, mejorar la pronunciación y entonación, 
enriquecer el vocabulario y a despertar la creatividad. 
 
Además ayudará a su expresión oral,  la presentación y creación de obras de 
títeres, descripción de láminas, en el lenguaje escrito y gráfico. Se tendrá en 
cuenta los desempeños característicos de esta dimensión, los cuales son: el 
garabateo libre y limitado, dominio del espacio: unir puntos, reteñir patrones, 
laberintos, coloreado, repisado, manejo de la hoja: superior, inferior, derecha, 
izquierda, renglón, comprensión de señales, imitación de sonidos, formas, figuras, 
gestos, realización e interpretación de secuencias codificadas, escritura libre y 
espontánea, identificación de portadores de texto, anticipación del contenido de un 
texto, interpretación de imágenes, relación imagen texto, identificación del nombre, 
Iniciación  con el lenguaje alfabético (a, e, i, o, u.), intento de escribir de acuerdo al 
sonido de cada vocal. 
 
5.7.3  Dimensión  psico-motriz. La expresividad del movimiento se traduce en la 
manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo, 
en la acción del niño se articula toda su afectividad sus deseos, sus 
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representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 
conceptualización: por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo 
identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser. La 
psicomotricidad implica no sólo la competencia para realizar determinados 
movimientos, sino también la competencia para dirigir conscientemente dichos 
movimientos. Como dominio especial de la psicomotrocidad está el desarrollo de 
las habilidades motoras básicas, a saber: postura, equilibrio, coordinación motriz, 
imagen corporal, lateralidad y direccionalidad.   
 
Imagen corporal: es la impresión que tiene de sí mismo, tal imagen se puede 
inferir a partir de los dibujos que realice; es la percepción del propio cuerpo y de 
los sentimientos ligados a dicha percepción.  
 
Esquema Corporal: es el que regula la posición de los músculos y de las partes 
del cuerpo. Conciencia global del cuerpo. Reconocimiento de las partes del 
cuerpo, reconocimiento de las diferentes posiciones de su cuerpo, orientación en 
el espacio utilizando el cuerpo como sistema de referencia. 
 
Expresión corporal: juegos con música, dramáticos, mímicos, expresión libre, 
canciones, dinámicas, juegos. 
 
Lateralidad: el niño establece la diferencia entre su lado izquierdo y derecho. 
 
Direccionalidad: es la proyección del cuerpo hacia el mundo exterior (adelante, 
atrás, a un lado, al otro, arriba, abajo entre otros) 
 
Equilibrio: capacidad de mantener una posición cualquiera durante un tiempo 
determinado, al usar ambos lados del cuerpo, simultáneo, individual o 
alternadamente.  
 
Coordinación motriz: es la armonía o sincronización para realizar cualquier tipo 
de movimiento. Aquí se encuentra la coordinación motriz gruesa, y la coordinación 
motriz fina. 
 
Coordinación motriz gruesa: en este movimiento intervienen grandes masas 
musculares tales como: correr, saltar, caminar, trepar, lanzar, desplazar, 
transportar objetos, desplazamientos en todas las direcciones, saltos, formas 
básicas relacionadas con la utilización de elementos: arrojar, lanzar, recibir, rodar, 
empujar, halar, patear, actividades deportivas: fútbol, voleibol, atletismo, desarrollo 
del equilibrio, respiración, ritmo, velocidad y relajación. 
 
Coordinación motriz Fina: aquí es necesario la armonía  o sincronización entre 
el movimiento y los músculos finos del cuerpo como: Escribir, cortar, pegar, 
rasgar, picar, colorear, rayar, dibujar, etc. coordinación ocular,  coordinación ojo- 
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mano, coordinación  viso-motora. Se da está motricidad fina en: el grafismo y 
dibujo, 
 
La pintura, cuando se pica papel, en el recorte de papel, en el pegado, en el 
modelado, en el plegado, en el coloreado, y en el ensartado. 
 
5.7.4  Dimensión artística. Esta dimensión juega un papel fundamental en el niño 
(a), ya que le brinda la posibilidad de construir la capacidad de sentir, conmoverse, 
expresar , valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y a su 
entorno. 
 
La  sensibilidad se ubica en el  campo de las actitudes, la autoexpresión el placer 
y la creatividad que encierra un compromiso, una  entrega. Es hacer caso a la 
expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y sentimientos, 
brindándole un clima de seguridad y confianza. 
 
En el Liceo ABC, se tendrán profesores de Artes, de Danza y de Música y se 
contarán con clases de: 
 
Artes plásticas y dibujo, en las cuales se desarrollarán  técnicas de pintura sobre 
papel, sobre diferentes texturas, técnicas de impresión, de collage,  técnicas y 
experiencias de color y empleo de diversos materiales, dibujo libre y dirigido, 
pinturas, masas, colores, crayolas. 
 
Expresión Lúdica y musical: se les enseñará danzas, iniciación musical, canción, 
mímica, baile.  
 
Arte dramático: aquí se tendrá teatro, dramatizaciones, títeres, juego de roles, 
imitaciones, mimos. 
 
5.7.5 Dimensión cognitiva. El desarrollo intelectual tiene que ver 
fundamentalmente con ciertas formas y estructuras de acción por medio de las 
cuales el ser humano asimila los objetos y eventos con los cuales interactúa. La 
utilización constructiva del lenguaje se convierte en un instrumento de formación 
de representaciones y relaciones, y, por tanto,  de pensamiento. Los símbolos son 
los vínculos principales de la intersubjetividad y relación social;  son en esencia 
sistemas de relación a través de los cuales se comparten mundos mentales. En 
esta dimensión se tendrá en cuenta el desarrollo en conjunto de todas las 
dimensiones. 
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5.8  INICIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN EN ALGUNAS     
ÁREAS 
 
Temas para la iniciación de las áreas 
 
En el caso específico del inglés, puesto que es uno de los énfasis, el Liceo ABC 
pretende  familiarizar  al estudiante con la metodología de la lengua extranjera a 
través de rimas, canciones y poemas. Es necesario familiarizar a los estudiantes 
también con otras  áreas, ya que en su próximo grado las encontrarán, entonces 
no se les harán desconocidas para ellos,  estas se describen en el Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Temas para la iniciación de las Áreas  
Áreas Temas 
 
 
 
CIENCIAS 
NATURALES 
 Esquema corporal. 
 Los animales (terrestres, acuáticos, domésticos, salvajes) 
 Las plantas. 
 Seres vivos e inertes. 
 Nuestro planeta. 
 
CIENCIAS 
SOCIALES 
 
 Familia.  
 Escuela. 
 La casa. 
 Barrio. 
 País. 
 Medios de transporte. 
 Señales de tránsito. 
 Medios de comunicación profesiones y oficios.  
 Normas básicas de comportamiento: (fiestas, símbolos 
patrios). 
 
 
INGLÉS 
 
 GREETINGS: (Saludos) 
 FAMILY MEMBERS: (Miembros de la familia) 
 COLORS :( Colores) 
 PARTS OF THE BODY: (Partes del cuerpo) 
 NUMBERS :( Números del 1 al 20) 
 ANIMALS: (Animales) 
 THE WEEK DAYS: (Los días de la semana) 
 THE CLASS ROOM: (El salón de clase)  
 
 
TECNOLOGÍA E   
INFORMÁTICA. 
 Partes básicas del computador y sus funciones. Encender 
y apagar correctamente el computador. 
 Manejar correctamente el mouse. 
 Realiza ejercicios utilizando clic y doble clic. 
 Entrar y salir de algunos programas: Paint, Word,  algunos 
juegos. 
 Conocimiento y manejo de los artículos del medio: 
grabadora, tv, cd room y memorias USB. 
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5.9 LOGROS A DESARROLLAR EN EL LICEO EDUCATIVO ABC  SEGÚN LAS 
DIMENSIONES DEL DESARROLLO EVOLUTIVO EN EL  GRADO DE 
TRANSICIÓN 
 
Cuadro 7. Logros Liceo Educativo ABC. 
I PERIODO 
 
Dimensiones Logros 
 
 
SOCIOAFECTIVA 
 
 Se integra con facilidad al grupo 
 Acepta y acata las sugerencias 
 Respeta a  sus compañeros 
 Cuida los materiales de trabajo 
 Es organizado con su uniforme 
 Se preocupa por mantener su salón y escuela 
limpios. 
 Escucha con atención. 
 
 
 
COGNITIVA 
 
 Comprende con facilidad las explicaciones. 
 Identifica el color amarillo y rojo 
 Se interesa por observar y preguntar. 
 Sigue instrucciones 
 Reconoce el círculo y el cuadrado 
 Amarra sus zapatos 
 Maneja adecuadamente conceptos como: arriba  
de, abajo de, al lado de, adentro, afuera. 
 
 
PSICO-MOTRIZ 
 
 Sus movimientos son seguros 
 Demuestra coordinación viso-motora  
(ojo, mano). 
 Participa con entusiasmo en los diferentes 
 juegos. 
 Se desplaza en diferentes direcciones: 
     arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado. 
 
 
ARTÍSTICA 
 Trabaja con interés utilizando los 
diferentes materiales: crayolas, 
vinilos, papeles, colores. 
 Hace parte de actividades como: 
disfraces, dramatizaciones, 
expresión corporal. 
 Cuida su entorno. 
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II PERIODO 
 
Dimensiones Logros 
 
 
SOCIO-
AFECTIVA 
 Muestra seguridad durante la realización de los diferentes  
trabajos. 
 Cuida sus materiales y los de los demás. 
 Acepta y acata las sugerencias 
 Respeta los turnos en una actividad o en un juego. 
 Utiliza algunas normas de cortesía: por favor, gracias,   
permiso. 
 Da un buen trato a sus compañeros y profesores. 
  
COMUNICATIVA 
 Identifica su nombre. 
 Comprende textos sencillos 
 Escucha con atención cuando le hablan   
 o explican algo. 
 Expresa sus ideas con espontaneidad. 
 Disfruta de: cuentos, poesías y canciones. 
 Reconoce el sonido de algunas vocales. 
 
COGNOSCITIVA  Identifica los colores primarios (amarillo, azul, rojo). 
 Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos. 
 Nombra los días de la semana. 
 Identifica en un grupo de objetos: dónde hay más, 
menos, igual. 
 Identifica los números del: 1- y realiza sus grafías.  
 Reconoce entre varios objetos: grande, mediano, 
pequeño. 
 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones de 
cada una. 
 Reconoce los miembros de su familia 
 Identifica: el círculo, el cuadrado, el triángulo y el 
rectángulo 
 Muestra interés en la clase de inglés y computadores. 
 
 
ARTÍSTICA 
 Realiza  los trabajos con creatividad e imaginación. 
 Utiliza diferentes técnicas en la elaboración de los 
trabajos manuales. 
 Se preocupa por cuidar y proteger  lo que se encuentra 
a su alrededor. 
 
 
CORPORAL 
 Utiliza adecuadamente materiales como: crayolas, tijeras, 
lápiz, punzón. 
 Realiza pequeños trazos utilizando el renglón. 
 Reconoce su derecha e izquierda. 
 Realiza movimientos seguros y coordinados 
 Dibuja y moldea  la figura humano con diferentes  detalles. 
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III  PERIODO 
 
Dimensiones Logros 
 
SOCIO 
AFECTIVA 
 Tiene manifestaciones de afecto por sí mismo 
y por los demás 
 Se presenta puntualmente a clase. 
 Cumple con sus tareas. 
 Practica el respeto, la solidaridad y la tolerancia 
 en su relación con los demás. 
 
 
 
COMUNICATIVA 
 Se expresa en forma escrita (gráficos, letras) 
 Intenta escribir palabras de acuerdo al sonido 
de las vocales 
 Inventa pequeñas historias y las relata con 
seguridad y orden lógico 
 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario 
 utiliza expresiones sencillas en inglés 
 Escucha con atención a profesores y 
compañeros. 
 Disfruta de actividades como: cuentos, videos, 
canciones, poemas. 
 
 
COGNITIVA 
 Reconoce números, realiza sus grafías y forma 
agrupaciones de acuerdo a un número dado (1-8) 
 Termina oportunamente los trabajos. 
 Interpreta imágenes. 
 Le gusta trabajar en el computador 
 Clasifica  animales de acuerdo a diferentes características  
(aire, tierra, agua, plumas, dos patas, cuatro patas) 
 Identifica las partes de la planta. 
 Narra el proceso de crecimiento  de una  planta 
 Cuenta  los números hacia delante y hacia atrás  (1-8) 
CORPORAL  Aplica el movimiento a través de actividades lúdicas: 
juego, rondas, danza. 
 Realiza actividades como: caminar, correr, saltar. 
 Colorea, recorta y  punza correctamente. 
 Se desplaza en diferentes posiciones y direcciones, (a la 
derecha, a la izquierda, adelante atrás.) 
 Arma rompecabezas 
 Maneja el renglón y la direccionalidad de la escritura al 
trabajar en el cuaderno 
 Practica hábitos de aseo y orden 
ARTISTICA  Es creativo en sus expresiones artísticas 
 Presenta sus trabajos en orden y aseo 
 Participa en representaciones,  dramatizaciones 
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IV PERIODO 
 
Dimensión Logros 
 
SOCIO 
AFECTIVA 
 
 Demuestra buen comportamiento en la escuela 
 Acata las normas a tiempo 
 Muestra respeto y cordialidad hacia los demás 
 Acepta sus errores y acata las sugerencias para mejorar 
 Se integra en los trabajos grupales. 
 
 
 
COMUNICATIVA 
 Escucha y capta los contenidos expuestos 
 Ha integrado nuevas palabras a su vocabulario. 
 Escribe su nombre. 
 Pronuncia algunas expresiones en inglés. 
 Representa gráficamente lo que escucha u 
observa. 
 Formula y responde preguntas sencillas. 
 Disfruta de los cuentos, canciones, poesías, 
 Describe láminas. 
 Expresa sus ideas con espontaneidad y 
seguridad 
 Reconoce y escribe vocales de acuerdo al  
sonido 
  COGNITIVA  Nombra oficios y profesiones. 
 Identifica medios de transporte. 
 Reconoce los medios de comunicación. 
 Identifica el semáforo y algunas normas  del  peatón. 
 Presta atención y asimila los conceptos dados en clase. 
 Reconoce y escribe los números  del 1-10 
 Sigue instrucciones con facilidad. 
 Reconoce los colores primarios y algunos secundarios. 
 Realiza restas y sumas sencillas con material gráfico y  
concreto. 
 Compara cantidades. 
 Da solución  a sus problemas. 
 
 Reconoce las partes del computador y trabaja  con agrado 
en él. 
 Reconoce el ábaco como una herramienta de  conteo. 
 Observa, compara, explora, muestra curiosidad por  
conocer lo que le rodea 
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CORPORAL  Participa activamente en la realización de juegos, 
rondas, dinámicas, y otras actividades recreativas. 
 Arma rompecabezas. 
 Maneja adecuadamente el espacio en el cuaderno. 
 Utiliza correctamente: tijeras, colores, lápiz, punzón, 
pincel. 
 Realiza desplazamientos en diferentes direcciones 
 
 
ARTÍSTICA 
 Posee habilidad en el manejo de diferentes  
materiales 
 Es expresivo en sus representaciones 
 Disfruta de las actividades artísticas. 
 Demuestra amor por la naturaleza. 
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6. PROYECTOS EDUCATIVOS DE OBLIGATORIEDAD INSTITUCIONAL  
6.1  PROYECTO AMBIENTAL EDUCATIVO (PRAE) 
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LICEO EDUCATIVO ABC 
 
TÍTULO: Clasificación de residuos sólidos en el Liceo ABC. 
 
PROBLEMA: ¿Cómo inculcar hábitos de saneamiento ambiental y clasificación de 
basuras en los estudiantes desde preescolar en  el Liceo ABC? 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
• El PRAE se desarrollará con la comunidad educativa del Liceo ABC. 
• Se tiene una población de estudiantes en los niveles de preescolar; párvulos, 
pre jardín, jardín y transición., en jornada de mañana y la tarde. 
• Además se cuenta con un salón social en el conjunto, en el cual se realizarán 
los talleres con los niños y niñas y posiblemente padres de familia. Se cuenta 
con unos juegos y zonas verdes, las cuales serán utilizadas para la 
concientización y exploración del medio natural. 
 
POBLACIÓN INVOLUCRADA 
 
Estudiantes: se realizará un Grupo Ecológico, el cual se capacitará en la 
clasificación de basuras y serán los encargados de proporcionar esta información a 
sus compañeros, y así mismo de velar por el funcionamiento correcto del 
proyecto.       
 
Docentes: los docentes involucrados serán los mismos gestores del proyecto, los 
cuales serán los encargados de las actividades a realizar, de apoyar y seleccionar 
el Grupo Ecológico. 
 
Padres de Familia: se contará con el apoyo de la asociación de padres para las 
actividades del proyecto. 
 
TRANSVERSALIDAD  
 
Es importante articular el proyecto PRAE por áreas, como proceso transversal. 
 
Matemáticas: a partir del proyecto, plantear problemas matemáticos cotidianos, 
conjuntos, clasificación, etc.          
 
Sociales: mediante el desarrollo de valores y actitudes ciudadanas. 
 
Ciencias Naturales: la importancia de separar las basuras tanto en la escuela, 
como en la  casa y el cuidado del medio ambiente.          
 
Español: composiciones sobre la necesidad de vivir en un ambiente sano.    
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Ética: crear conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de vida. 
 
Lectura: diseñar lecturas al igual que dictados que traten la problemática del medio 
ambiente y que narre el trabajo de reciclaje que se está realizando.   
 
Artística: hacer diseños con material de reciclaje.  Este proyecto se articula con 
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
la urbanidad, el cooperativismo y en general los valores humanos 
 
Áreas del conocimiento involucradas  en este proyecto: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental Educación Artística y Cultural. Educación Ética y en Valores 
Humanos. El PRAE  en la institución aporta al desarrollo de: Competencias 
Científicas, Competencias Ciudadanas.    
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Adquirir hábitos conducentes a vivir en un ambiente saludable.     
• Clasificar los residuos sólidos dentro y fuera.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Propiciar actividades de sensibilización para iniciar el proceso de separación 
residuos sólidos.   
• Crear espacios para la reflexión a cerca de ecología humana y la construcción 
social del territorio y su relación con los antepasados.  
• Motivar a los estudiantes para que mantengan aseada el aula y el patio de 
recreo.   
• Diseñar un plan de trabajo que responda a las necesidades detectadas con la 
participación de toda la comunidad educativa.        
• Articular el proyecto ambiental con las diferentes áreas del conocimiento desde 
preescolar hasta undécimo 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto ambiental está diseñado para favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, propiciando un trabajo coordinado con la familia y la comunidad en un 
proceso permanente de construcción y retroalimentación de conocimientos.  
 
El desarrollo continuo del proyecto da cumplimiento a las disposiciones que señala 
la Ley General de Educación, la cual reconoce la importancia de la Educación 
Ambiental en todos los planteles educativos del país, desde el nivel preescolar, 
haciendo énfasis en la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales.  
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Además el PRAE apoya metas propuestas por el gobierno como: fomentar la 
participación ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica, formar 
ciudadanos que utilicen el conocimiento para contribuir  al desarrollo sostenible del 
país y a la preservación del ambiente, recuperar, proteger y mantener las riquezas  
naturales de la nación, dar a conocer los derechos y deberes que todo ciudadano 
debe cumplir respecto al ambiente. 
 
APORTES AL PEI 
 
El PRAE contribuye al fortalecimiento de: 
• Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 
de la institución  
• El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas 
y sus orígenes 
• Los objetivos generales del PEI 
• La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos 
• La organización de los planes de estudio 
• Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el proyecto 
• Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales. 
   
BIBLIOGRAFÍA DEL PROYECTO EDUCATIVO  AMBIENTAL (PRAE) 
 
• Resolución 2730. 
• Ley General de Educación, 115. 
• Ley1098. Código de la infancia y adolescencia. 
• Decreto 230 del 2002. 
• Decreto 1290de evaluación. 
• Decreto 180 de 1997, (enero 28). Diario Oficial Nº 42.971, de 31 de enero de 
1997. 
• Ministerio de Educación Nacional, por el cual se modifica el decreto 1860 de 
1994 que reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 
• Artículo 189 de la Constitución 
 
6.2  PROYECTO PLAN DE EMERGENCIA 
 
El Liceo Educativo ABC, procurando  la protección de sus alumnos, de sus 
empleados y en contra de  la amenaza de un incendio, sismos, inundaciones u 
otros eventos en los sitios de trabajo, definió el siguiente “Plan para Emergencias”, 
que contiene los parámetros de la organización, operación, capacitación, 
entrenamiento y equipamiento de las brigadas de emergencias. 
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MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 
 
El Liceo Educativo ABC define como emergencia a toda perturbación parcial o total 
del sistema que pueda poner en peligro su estabilidad y que pueda requerir para 
su manejo recursos y procedimientos diferentes y superiores a los normalmente 
utilizados por la entidad. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Generalidades de la institución 
 
• Nombre: Liceo Educativo ABC. 
• Dirección de la institución: Conjunto Residencial Los almendros, Dosquebradas. 
M 3 C 1.Santa Mónica. 
• Tiempo de existencia: primera vez. 
• Énfasis del PEI: desarrollo en valores humanos, inglés informática, sobre una 
estructura constructivista. 
• Jornada: mañana y tarde. 
• Calendario Académico: unificado. 
• Estratos Socioeconómicos: Se presenta una población de estrato 4 y 5. 
 
En promedio en la Institución se albergan las siguientes personas: 
30 niños entre 1 año y medio y 5 años. 
3 adultos de tiempo completo entre los 27 y los 50 años. 
 
El flujo de personas en la institución depende de los diferentes horarios: 
El horario del personal de servicios generales es en jornada continua de 7:00 a.m. 
a  5:00 p.m 
 
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
¿Quiénes somos?: 
 
Un Liceo Educativo, que se encuentra ubicado en el Conjunto Residencial Los 
Almendros, Santa Mónica, Dosquebradas.mz 3 Casa 1. Cuenta con grupos 
pequeños de máximo 12 alumnos con el fin de proveer una educación 
personalizada que respete la individualidad de los niños y niñas y potencialice sus 
habilidades, y competencias. 
  
El énfasis principal del Liceo Educativo ABC es el  desarrollo integral de los niños y 
niñas, en valores humanos, informática para estar en la vanguardia de las nuevas 
tecnologías,  e inglés como segunda lengua, puesto que, como ya se sabe es 
necesario la implementación del bilingüismo. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS 
 
El Liceo Educativo ABC  preocupado por la protección de sus alumnos, empleados 
y de la propiedad contra la amenaza de un incendio u otros eventos en los sitios 
de trabajo, estableció la política de mantener en operación la Brigada Escolar de 
Emergencias, suministrando a todos sus miembros los más altos grados de 
seguridad y salud para el desempeño de las tareas asignadas. Cada miembro del 
Liceo debe estar comprometido a cumplir y apoyar las normas que sobre salud y 
seguridad se promulguen. 
 
Ahora bien, es necesario conocer que es un escenario de riesgo para 
posteriormente saber los pasos a seguir en la construcción del mismo. El 
escenario de riesgo es la representación de la interacción de los diferentes 
factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio en un momento dado. 
 
El escenario de riesgo debe representar y permitir identificar el tipo de daños y 
pérdidas que puedan producirse en caso de presentarse un evento peligroso en 
unas condiciones dadas de vulnerabilidad. 
 
Metodología 
 
Para la elaboración del escenario de riesgo se tomó como base la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45  
 
Los pasos que se siguieron para la construcción del escenario de riesgos fueron 
los siguientes: 
 
PLAN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
Una vez identificados el colegio y sus principales recursos y riesgos, es posible 
actuar sobre los factores que generan riesgo para prevenirlos, mitigarlos o 
eliminarlos o, en caso de presentarse un evento, saber responder a éste. De esta 
forma puede afirmarse que los instrumentos de intervención para la gestión del 
riesgo son dos: un plan de prevención y mitigación, y un plan de emergencia 
compuesto, este último, por planes de contingencia o respuesta ante eventos 
específicos. 
 
Algunos de los lineamientos institucionales que se plantean para reducir los 
riesgos son los siguientes: 
 
• Establecer un contacto permanente con las entidades que recolectan y 
disponen de información sobre eventos que puedan ocasionar situaciones de 
emergencia. 
• Utilizar la información adelantada establecida por las entidades responsables 
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para promover de manera inmediata acciones institucionales al respecto según 
corresponda. 
• Implementar sistemas de alarma comunitaria, evacuación y salvaguarda de 
bienes, las cuales deben ser avaladas técnicamente y apoyadas por las 
entidades del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Se pretende estructurar de una manera sencilla y con trabajos específicos, al 
personal administrativo y operativo que manejará las emergencias cuando estas 
llegaren a presentarse, al mismo tiempo que se analizarán sus posibles riesgos y 
cómo protegerse de ellos. 
 
El éxito del plan de emergencias es saber manejar rápida y adecuadamente los 
recursos existentes (humanos y materiales), con el fin de minimizar las 
consecuencias producidas por cualquier tipo de evento que pueda afectar a los 
alumnos o trabajadores del Jardín, y a los habitantes del vecindario de manera 
directa o indirecta. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
Objetivo General 
 
Instruir al personal administrativo y operativo de la institución para que aprenda a 
analizar posibles riesgos, a protegerse de ellos y a manejar de forma correcta las 
emergencias que se presenten. 
 
Objetivos  Específicos 
 
• Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro 
de las instalaciones de la Institución. 
• Analizar los factores generadores de emergencia que expongan la vida de los 
trabajadores y alumnos.  
• Analizar aspectos relacionados con la posibilidad de ocurrencia de una 
emergencia, la magnitud de sus consecuencias y los mecanismos de mitigación 
necesarios para afrontar dicho evento. 
• Organizar los medios humanos y materiales con los que cuenta la Institución, 
permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 
• Aplicar procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de manera 
que en el menor tiempo posible se puedan restablecer las condiciones 
normales de operación. 
• Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan 
una evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas a 
determinado peligro, y su paso a lugares seguros de menor riesgo. 
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• Definir los sitios de refugio y los tiempos en los cuales las personas se 
encontrarían a salvo, permitiendo la intervención inmediata y eficaz de la 
Brigada para Emergencias. 
 
BIBLIOGRAFÍA PROYECTO PLAN DE EMERGENCIAS 
 
CRUZ ROJA COLOMBIANA,  Manual de Primeros Auxilios y Auto cuidado.  
Santafé de Bogotá 1995. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Decreto - 1295 de 1994 
NORMA 1600 N.F.P.A.  Planes de Emergencia. 
NORMA 600 N.F.P.A. Conformación de Brigadas. 
RESOLUCION 1016 DE 1989.  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
6.3  PROYECTO SEXUALIDAD 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar en los niños y niñas la identidad a través de la consolidación de la 
imagen de sí mismo mediante la interiorización de valores y actitudes del entorno. 
Teniendo en cuenta aspectos importantes como: 
• Cuidado 
• Respeto e higiene del cuerpo 
• Lugar que ocupan dentro de la familia y la sociedad. 
• Origen de la vida 
 
Este  proyecto se desarrolla con actividades propuestas por el docente, de 
acuerdo a las necesidades en el aula. Para llevar a cabo este proyecto se harán 
charlas con los padres de familia dirigidas por la Psicóloga de la institución, y 
tratando estos temas en los talleres de padres. 
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7. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS DE CALIDAD QUE PERMITEN 
LLEVAR A CABO LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
7.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Que  los estudiantes. 
• Demuestren  cambios en su manera de relacionarse consigo mismo, con los 
demás y con el mundo que lo rodea. 
• Demuestren seguridad e independencia al realizar cualquier actividad. 
• Expresen sus ideas con mayor fluidez, firmeza y espontaneidad. 
• Muestren gusto al realizar los trabajos. 
• Experimenten con diferentes materiales elaboración de trabajos. 
• Reconozcan el computador como herramienta de trabajo. 
• Reconozcan el programa de paint y Word para realizar pequeños trabajos. 
• Den respuestas claras y lógicas a las preguntas que se le hagan. 
• Establezcan  relaciones de asociación. 
• Utilicen palabras nuevas en frases y oraciones e incorporarlas a su vocabulario 
cotidiano. 
 
7.2  METAS DE CALIDAD 
 
Que los estudiantes: 
• Demuestren sentido de pertenencia por  el Liceo Educativo ABC. 
• Expresen sus ideas con mayor fluidez, firmeza y espontaneidad. 
• Realicen los trabajos con gusto y  creatividad. 
• Se apropien  del material que lo rodea para realizar sus trabajos. 
• Interpreten y realicen  análisis de poemas, cuentos, teatro infantil y  títeres. 
• Escuchen comprensivamente todos los mensajes de la vida cotidiana dirigidos a 
él. 
• Disfruten de la literatura infantil. 
• Sientan gusto e interés por el conocimiento, por continuar en la escuela y 
aprender. 
• Inicien en el campo de la tecnología a través del conocimiento del computador y 
programas como Power paint y  Word. 
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8. MARCO LEGAL Y JURÍDICO 
 
 
8.1  DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 
 
DECRETO 243 DEL 2006  
 
Este Decreto en su Artículo 4 define la Educación Inicial como una “Acción 
intencionada para la garantía de  los derechos al cuidado y al desarrollo del ser 
humano de las niñas y los niños, desde su gestación hasta los cinco años de 
edad, mediante una pedagogía, que basada en el reconocimiento de las 
características y potencialidades del niño y la niña, le proporcione ambientes 
enriquecidos con interacciones y experiencias significativas en la que son 
corresponsales la familia, la sociedad y el Estado”. 
 
DECRETO 243/2006, LA RESOLUCIÓN 1001 DE OCTUBRE DE 2006, 
ARTÍCULO 36 y 38 
 
Contempla la definición de cuidado calificado, al igual que la orientación, asesoría 
y formación de padres, madres y cuidadores lo cual se podrá evidenciar en este 
proyecto pedagógico. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, ARTÍCULO 44 
 
Defiende, promueve y garantiza los derechos fundamentales de los niños y las 
niñas como la vida, la integridad física, salud y la seguridad social, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separado por ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. La familia la 
sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Artículo 29. Derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia “La primera 
infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 
infancia, los niños y las niñas son sujetos, titulares de los derechos reconocidos en 
los Tratados Internacionales en la Constitución Política y en este Código. Son 
derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 
educación inicial 
 
Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el estado. Artículo 
39. Obligaciones de la familia Artículo 40. Obligaciones de la sociedad, 
Artículo 41. Obligaciones del estado Artículo 214. Participación de la 
sociedad. 
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Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir 
con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 
obligaciones: […]2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 5. Abrir 
espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 
9.1  LENGUAJE  
 
“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para 
comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a 
través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 
humana. 
 
El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el 
cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como inteligencia 
y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las grandes 
diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien estos últimos 
también se comunican entre sí, lo hacen a través de medios instintivos 
relacionados con diferentes condicionamientos que poca relación tienen con algún 
tipo de inteligencia como la humana. 
 
Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 
cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del individuo 
con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a escuchar y a 
comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que se pretende 
comunicar de una manera absolutamente particular”6. 
 
La idea es que los niños y niñas del Liceo Educativo ABC, aprendan a la vez que 
se divierten para ello se tiene el modelo pedagógico socio-constructivista. 
 
9.2  MODELO PEDAGÓGICO SOCIO-CONSTRUCTIVISTA 
 
El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría del 
conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al estudiante 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. 
 
El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 
una auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto 
cognoscente»). 
 
                                                             
6 MIS RESPUESTAS. [En línea]. 2005. Disponible en Internet: http://www.misrespuestas.com/que-
es-el-lenguaje.html 
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Se considera al estudiante como poseedor de conocimientos que le pertenecen, 
con base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base 
genética y hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es 
decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente es un 
guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 
significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un 
sistema educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se 
orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 
 
9.3 REFERENCIAS SOBRE PIAGET 
 
En la práctica docente parece estar de "moda" el tema del constructivismo como 
corriente pedagógica que aporta al proceso de enseñanza -aprendizaje, como 
bien lo define el presente artículo esta corriente da un giro de 180ª a la corriente 
tradicionalista que hasta hace algunos años reinaba, sin embargo la reflexión va 
mas allá de hablar de hacer constructivismo. Este cambio en la práctica 
pedagógica no se puede quedar en discusiones o formatos. Es necesario llevarlo 
al aula y ponerlo en práctica, lo que al parecer comporta muchas dificultades. 
 
Entonces, para llevar a cabo dicho proyecto se realizará el PEI, para la 
institución. En este proyecto se tendrá en cuenta la importancia de aprender 
jugando, por esto es tan importante la lúdica. 
 
9.4  DEFINICIÓN DE P.E.I  
 
“Es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de 
entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este proyecto es 
el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de ser 
modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. 
 
"El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades 
de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 
factible y evaluable" (Artículo 73. Ley115/94)”7. 
 
9.5  LÚDICA  
 
Proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego. El 
juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego.  La lúdica se entiende como una                                                              
7 Aportes para construir el proyecto educativo institucional.  Lecturas: Educación Física y Deportes. 
Año 2, Nº 5. Buenos Aires.  [En línea]. 1997. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd5/rlg51.htm.  
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dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser 
humano.  El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 
necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 
seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 
verdadera fuente generadora de emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-
social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 
adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 
interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
  
Además de ello el énfasis en la Institución será en primer lugar en valores, los 
cuales se trabajaran por medio del cuento. 
 
9.6 EDUCACIÓN EN VALORES  
 
“Existen diversas definiciones acerca de los valores, algunos autores lo consideran 
como el "significado social que se le atribuye a objetos y fenómenos de la realidad 
en una sociedad dada" (Rodríguez,19,48), otros plantean que es una "energía 
moral de quien, dominando el temor y las otras tendencias inhibidoras de la acción, 
se muestra decidido y constante en las situaciones difíciles." (Foulquié,10;403). 
 
La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el valor es "la significación del 
objeto para el sujeto, o sea, el grado de importancia que tiene la cosa para el 
hombre que se vincula con ese objeto". (Alvarez, 1,73). 
 
Los valores "caracterizan el significado de uno u otros para la sociedad, para la 
clase y para el hombre". (Rosental, 20; 477)”8. 
 
La decisión del Liceo Educativo ABC,  es la de trabajar los valores con el concepto 
de axiología: 
 
9.7 AXIOLOGÍA  
 
“La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la 
estructura de valores de una persona la que le brinda su personalidad, sus 
percepciones y decisiones”9.  
 
Las personas son diferentes, todos piensan de manera distinta el uno del otro. La 
axiología es la ciencia que estudia cómo se piensa. En específico, la axiología 
estudia como las personas determinan el valor de las cosas. El valuar es asignar 
prioridades. Es escoger algo en lugar de otra cosa. Es pensar en las cosas en                                                              
8 Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos26/educar-en-valores/educar-en-
valores.shtml 
9  HARTMAN, Robert S. Hartman Institute, University of Tennessee. 
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relación a las demás y decidir cuál es mejor. Es decidir lo que es “bueno”. La 
gente asigna valor de acuerdo a patrones consistentes individuales y únicos que 
componen su estructura de valor”10. 
 
De esta manera la implementación de la Institución Educativa, Liceo Educativo 
ABC,  pretende  desarrollar unos valores a través de la literatura y sus talentos en 
los infantes  y sobre todo que ellos aprendan mientras se divierten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
10 Disponible en Internet: http://www.axiologic.org/axiologia.html  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
En este trabajo teórico-práctico se puede evidenciar que definitivamente en las 
manos de la labor docente se encuentra el  destino de los estudiantes, por esto se 
debe empezar a educar al niño trabajando valores en ellos como la autoestima, 
donde  se le está brindando la oportunidad  de afianzar su amor propio,  es aquí 
donde depende su aceptación personal y por ende aprenderán a amar y respetar  
a los demás. 
 
Esta experiencia arroja como resultado que si el maestro tiene definida una teoría  
de la educación en pro de sus estudiantes,  ésta se puede llevar a la práctica con 
mucho éxito. 
 
Por otro lado,  se puede decir que en la aplicación de ésta teoría  se han visto 
superadas todas las expectativas, por lo que se concluye que: 
 
• Si es posible que los  niños y niñas se diviertan mientras aprenden. 
 
• Los estudiantes son quienes construyen su aprendizaje, y el maestro es quien 
lo facilita. 
 
• Los maestros también reciben  un aprendizaje,  al modo de ver personal, es 
mayor que el que el “aprendiz” recibe. 
 
• La preparación académica estuvo bien dirigida ya que la academia brinda una 
buena orientación a los estudiantes.  
 
• Si se cumplieron y se están desarrollando  con éxito los objetivos propuestos. 
 
• Si se infunden valores más conocimiento, dará como resultado seres 
excelentes. 
 
• Si hay preocupación por los estudiantes y por sus sentimientos, se podrá 
contribuir en ellos para  mejorar su forma de vida, porque se debe recordar que 
como educadores se quedará la imagen grabada en sus corazones de por vida. 
 
• El enseñar jugando es algo productivo, y es el aprendizaje más significativo 
para los niños y niñas. 
 
• La labor docente implica que en sus manos se encuentra buena parte del 
destino de la humanidad. 
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• Si se enseña con la pedagogía del amor  se recibirán muy buenos frutos. 
 
• Un maestro es quien ayuda a construir un mundo mejor, por medio de 
aprendizajes significativos que transformen una sociedad. 
 
• Es posible construir en los niños un pensamiento por medio de la literatura, 
donde el niño viaja a través de la imaginación  a lugares fantásticos, y conserva 
en su mente el aprendizaje de tener un mundo mejor. 
 
• El niño construye su propio mundo y es él quien le da su significado. 
 
• Si a los jóvenes de hoy, a los de esta ciudad, se les da mejores espacios de 
promulgación de la cultura y arte, se contribuiría a la formación de mejores 
personas útiles para la sociedad. 
 
• Los jóvenes, niños y niñas risaraldenses necesitan con urgencia una educación 
en valores y donde se promulguen espacios para la lectura y escritura. El quitar 
o menguar horas a estas cátedras ha sido un gran fracaso. Se ve con tristeza 
como en los colegios se ha perdido el respeto hacia los docentes, es urgente 
trabajar los valores en las instituciones educativas y es por eso que el Liceo 
ABC, es pionero en esta metodología, lo cual dará muchos frutos. 
 
• Se necesitan maestros instruidos en su saber que enseñen pero también que 
cuenten con lo más importante con la pedagogía del amor. 
 
• Si se trabaja el cuento en las escuelas como proceso transversal será de una 
enorme ayuda para los demás docentes, porque como Licenciados en Español 
y Literatura se tiene una gran responsabilidad social y académica. 
 
• El Liceo Educativo ABC, ha sido bien  aceptado por la comunidad en general. 
 
• Con un amplio conocimiento en el  desarrollo del lenguaje, se está preparado 
para enfrentar a una sociedad excluyente, donde se ve mucho el rechazo por 
los diferencias, por ejemplo en los niños con discapacidades cognitivas, y se 
tienen las herramientas pedagógicas para enfrentar estas problemáticas. 
 
• Se puede desarrollar con éxito la didáctica inclusiva. 
 
• Ante todo se debe ser profesional y aplicar lo enseñado. 
 
• Si se  logra cambiar el pensamiento de un niño de una forma positiva se 
formarán mejores personas. 
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• No en vano un maestro es un orientador de procesos, y también de proyectos 
de vida. 
 
• En definitiva la práctica hace al maestro. ¡Nunca dejemos de ser niños! 
 
Este trabajo deja una gran satisfacción personal  y además  ha contribuido en el 
aprendizaje de la autora una manera significativa.  
 
El haber vivido y  llevado a cabo este proyecto, permitió a la autora darse cuenta 
que ser maestro es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque es la 
oportunidad que la vida da de compartir no solo conocimientos sino también 
aportar algo personal. 
 
Gracias a  la Escuela de Español, por apoyar a los estudiantes que quieren formar 
empresa, pero ante todo que quieren dejar una huella importante para la 
educación colombiana. 
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ANEXO  
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